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PDP 4?7 ': Kaedah t{enqaiar Seiafah
llasa : [3 Jam]
$ila pastikan bahava kertas peperiksaan ini nengandungi
bercetak sebelun anda nemulakan peperiksaan ini.
ruka surat yang
Pilih ilan javab mana-nana EHPAT soalan.
Di antara hasrat Falsafah Penilidikan Negara ialah "nelahirkan insan yang
baik ilan sempurtra .:. Insan ini juga akan nenjadi rarganegara l{alaysia
yanll ... berilmu pengetahuan, berketranpilan ilan berakhlak nulia ..."
Bagainanakah kurikulun Sejarah KBSII ilapat nerealisasikan hasrat Falsafah
Peuiliilikan l{egara seperti yang dibutirkan di atas?
Untuk nenjadi pendiilik Sejarah yang
sahaja perlu nengetahui'Bagaimana?",
Jelaskan maksud pernyataan ili atas.
[25 narkah]
berstatus profesional, kita bukan
tetapi juga "Apa?" dan "l{engapa?*.
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3. Dengan renberi contoh-eontoh yang'jelas,
filer/viileo eereka sejarah sebagai nedia
[25 narkahl
huraikan kekuatan ilan kelenahan
penilidikan Sejarah.
[25 markahl
....2/_
[25 rarkahl
4. l{engapakah kaedah inkuiri penting ili ilalan pendiilikan Sejarah?
Dengan nengqrunakan satu tena sejarah yang spesifik, huraikat pelaksanaan
kaeilah tersebut sebagaimana yirng dicatlangkan oleh Beyer (19?1) ataupun
Edrin Fenton (f96?)
[25 narkah]
5. Diilapati bahava beberapa kaedah pengajaran boleh digabungjalinkan dan
ililaksanakan bagi mata pelajaran Sejarah. Dengan nemberi eontoh-contoh
yang sesuai ilari sukatan pelajaran Sejarah Malaysia, bineangkan satu
raneanqan pelajaran yang menggunakan sekurang-kurangnya tiga kaedah.
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6. "Buku teks adalah penting
Bagaimanakah (a) gruru dan
Sejarah dengan berkesan?
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[PDP 4??]
rlalan pengajaran-pembelajarau Sejarah',.
(b) petajar-pelajar ilapat nenggrunakan buku teks
[25 narkahJ
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